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摘 要  本文介绍了学界的四种主要的行政法基础理论:管理论、控权论、平衡论和服务论,在此基础上,对行政法的理论基础进行了探析。





















































指出: #平衡论既不是 &折衷论 ∋也不是&调和论 ∋。%一方面,改革开放之前












对于平衡论,我们也许还有疑惑,到底何谓 #平衡 %? 它具有什么样
的内涵? 罗豪才教授在!行政法的 #平衡%及 #平衡论 %范畴 ∀中认为,行
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